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T op k ap ı Sarayı
Topkapı Saray birinci avlusu (XVIII cı Asır)
Première cour des Palais de Topkapou (d’après une gravure du XVIIIe Siècle)
Istanbulun bugün manzarası değişmiş semt­
lerinden biri de Sarayburnudur. (Sarayı cedidi 
âmire), yahut (Yeni Saray) isimleriyle anılan 
ve bugün Topkapı Sarayı dediğimiz binalar man­
zumesi 19. Asrın ikinci yarısına kadar kıyılara 
doğru inmekte ve bu sahili birbirinden güzel ka­
sıllar süslemekte idi.
Bu kasırların bir kısmı Abdülmecit zamanın­
da fazla masrafı mucip oluyor diye yıktırılmış, 
diğerleri de Abdülâziz zamanında demiryolunun 
bu mıntakadan geçmesi üzerine hedmedilmişti.
Bugün eski mimarimizin birer güzel hâtırası 
halinde gravürlerden, bazı tablolardan seyretti­
ğimiz Saraybumu kasırları arasında en büyü­
ğünü Topkapı teşkil ediyordu. Sarayın iki kuleli 
kapısının önüne harblerde ele geçirilen toplar 
konulduğundan, (Top kapısı) ve saraya da bun­
dan galat olarak Topkapı sarayı denilmişti.
Sarayın 1863 te yanması üzerine bu isim ye­
ni saraya verilmiş ve o tarihten beri, Osmanlı 
hükümdarlarının harem kısmiyle beraber büyük 
bir sahayı işgal eden ve Yeni Saray diye anılan 
ikametgâhlarının ismi (Topkapı Sarayı) ol­
muştu.
Saraybumundaki Topkapı Sarayı 18. Asrın 
binalanndandı. III. Ahmet şehir evleri tarzında 
bir bina yaptırmak istemiş ve 1709 yılında kâr- 
gir, basık yapılı ve damı kurşun örtülü olan 
Topkapı kasrını inşa ettirmişti.
Topkapı kasrı I. Mahmut tarafından yeni bir 
daireyle genişletilmiş ve aynca bunların civa­
rına (Mahbubiye) isimli yeni bir kasır da yap- 
tırtılmıştı.
(Sarayı cedidi âmire) nin yaz mevsimlerinde
sayfiyesini teşkil eden bu binalar dar geldiğin­
den, birkaç yü soma orada büyük bir saray in­
şasına başlanmış ve bu yeni bina 1748 de ta­
mamlanmıştı.
Yeni Topkapı Sarayı iki katlıydı. Bina müş­
temilâtını iki kule ve küçük kasırlar teşkil edi­
yordu. Hepsi elli oda kadar olan saray hareme 
mensup bazı kadın efendileri ve ikballeri de isti­
aba kâfiydi. Cariyeler için de ayrı bir daire var­
dı. Sarayda padişahın yazlık, kışlık odaları ayrıl­
mış ve bunlar ince bir zevkle döşenmişti.
Topkapı Sarayının divanhanesine I. Mah- 
mudun tahtı konulmuştu. Bu taht (zeytuni at­
las astarlı, Frengi çiçekli, beyaz şeritli zeytuni 
kadife şilte ve yastıklarla) tefriş olunmuştu. 
Tahtın iki taraflarındaki mefruşatı da (al atlas 
astarlı, zemini sarı telli pesent kadife) yastık­
lar ve şilteler teşkil ediyordu. Yerler büyük 
Frenk halisiyle döşeliydi ve duvarlara karşılıklı 
iki yuvarlak ayna asılmıştı.
Divanhanedeki merdivenlerin iki tarafların­
daki sedirlerde de (san atlas astarlı, zemini san 
telli pesent kadife yastıklar ve minderler) bulu­
nuyordu.
Divanhanenin önünde padişaha mahsus (de­
nize nazır camlı bir kasır) vardı. Marmara, Bo­
ğaziçi manzaralanna hâkim bulunan bu güzel 
kasır (yeşil atlas astarlı, İngilizkâri pesent yeşil 
kadife on üç yastık, san bez astarlı iki sıra Fren­
gi'beyaz gılabdan şeritli al ibrişim saçaklı şilte­
lerle) döşeliydi.
(Camlı kasrın) yanında padişahın (denize 
nazır yazhk yatak odası) vardı. Bu odada beyaz 
pembe çiçekli pesent kadife yastıklar, güz ibri­
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şim saçaklı zemini san güz çiçekli kadife şilteler­
le döşeliydi. Yere Frengi halı serilmiş, dokuz 
pencereye kenarlan ipek şeritli perdeler asılmış­
tı. Diğer eşyayı da kadife atlas yastıklar, şilteler 
teşkil ediyordu.
Yaz yatak odasının bitişiğinde küçük bir oda 
daha vardı. Sonra (Bacalı oda) geliyordu. Ba- 
calı odada da (al atlas astarlı, zemini sarı telli 
pesent kadife yastıklar, minderlerle bir endam 
aynası) bulunuyordu.
Sarayın iki kulesinden bir tanesi (Hazine ku­
lesi) ismini alıyordu. Hazine kulesi bitişiğinde 
üst odada (Frengi kaliçe) ile ve yine kıymetli 
kumaşlarla kaplanmış yastık ve minderlerle dö­
şeliydi. Odada bir de (taçlı ayna) vardı.
Padişahın mabeyin odası iki kule arasında ve 
kapı üzerindeydi. Buna (deryaya nazır ocaklı 
mabeyin odası) deniliyordu. Bu oda (zemini sarı 
pesent kadife) kumaşlar geçirilmiş yastık ve 
minderlerle döşeliydi.
Sarayın diğer meşhur odası (çarhı felek res­
mi tavanh, ocakh kış) odasıydı. Bir tarafı came- 
kâna bitişik ve bir tarafı (fevkani bahçeye na­
zır) olan odaya (Beş arşın oda) tâbir ediyorlar­
dı. Bunlar hep aym üslûp ile tefriş olunmuşlardı.
Padişahın kışlık yatak odası (Ayna ocakh) 
ismini ahyordu. Burası da (beyaz atlas astarlı, 
zemini beyaz yeşil çiçekli, telli pesent kadife yas­
tık ve beyaz gılabdan şerit ve saçaklı kadife 
minderlerle döşenmişti. Odanın dört penceresi­
ne Frengi bez perdeler asılmış ve yere de zemini 
siyah Frengi kaliçe serilmişti.
Diğer bazı odalardan sonra merdiven başında 
(Başkadın odası) geliyordu. Bu odamn kapısı 
üstünde (şeritli al çuha) bir perde ve dört pen­
cerede basma yemeni perdeler asılıydı. Yere (ze­
mini san basma çuha nihalî) örtülmüştü. Du­
varda (taçlı bir ayna vardı. Yastık ve minder­
lere (zemini sarı telli pesent kadife) kumaşlar 
geçirilmişti.
Bunun yanında ikinci kadımn odası, divan­
hane ile Camlı kasır arasında da üçüncü kadın 
odası bulunuyordu. Üçüncü kadın odasından kü­
çük bir odaya geçilirdi.
İkinci kadın odası yanında dördüncü kadın 
odası vardı. Kadınların odalan birbirine benzer 
eşya ile döşenmişti. Hepsinde birer taçlı ayna 
vardı.
Kule üzer inde denize nazır olan oda beşinci 
kadının odasıydı. Bunun yanından diğer bir kü­
çük odaya geçiliyordu.
Sarayın Mahbubiye tarafındaki kapısı üze­
rinde altıncı hazinedar kadımn odası bulunu­
yordu. Bu oda da aym kadın efendilerinki gibi 
döşenmişti.
Bundan sonra ikballerin odası geliyordu. Sa­
rayda beş tane de ikbal odası vardı. Bütün bu 
odaların dışında sarayın diğer kısımlarım (der­
yaya nazır kafesli kasır), (eski camekân tâbir 
olunur deryaya nazır- oda.) (alt katta ocakh 
oda), alt katta hükümdara mahsus (selsebili 
kasır), alt katta merdiven altındaki (kethüda 
kadın odası) ve diğer bazı küçük odalardan son­
ra (kilerci usta) odasiyle (kızlar koğuşu) bulu­
nuyordu.
Bunlardan maada da (deryaya nazır üç sa- 
dırlı fevkani (kasrı dilküşa) vardır. Sarayın dı­
şında ayrıca bir de sarayın iç tezyinatında tahta 
oymacılığı, nakış işleri kullanılmış ve bazı oda­
ların duvarlariyle, ocaklar üstüne çiniler döşen­
mişti.
Topkapı Sarayının bahçelerine de itina edil­
miş, sarayın arkasına bugün Atatürk heykelinin 
bulunduğu yere büyük bir havuz kazdınlmıştı. 
Saray HI. Osman, I. Abdülhamit ve IH. Selim 
zamanlarında tâmirler ve ilâveler görmüştü.
II. Mahmut sarayı büyük bir tâdilâtla yeni­
den inşa ettirmişti. Bu tarihî sarayın kuleleri de 
bu esnada yıktırılmıştı. Bu tâmir münasebetiyle 
Keçeci izzet Molla (Yazıla bâbına İzzet kulunun 
tarihi - Kıldı Hakanı cihan Topkapıyı nevbün- 
yad) tarihini düşürmüştü.
Topkapı Sarayı 1863 tarihinde harem daire»- 
sinde bir ütüden çıkan kıvılcım yüzünden tama­
men yanmıştı.
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